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ABSTRACT 
 
In the latest couple years, both public and private sectors are doing some efforts and innovations 
to promote several arts and furniture in Indonesia; through media, cooperation program and exhibitions 
all over the world. However, this is not effective enough to increase furniture production to better level, 
especially regarding micro central industry. The micro central industry, especially wood central industry 
in several areas in Java, mostly has stagnant condition in both local and international. Based on the 
research in wood central industry in Java, there are factors as the effects: the scarcity and quality of 
wood material, technology dominance of limited woods, less innovation in designing, unintegrated 
promotion and marketing and also less strategic planning from the government to develop minor 
industry. This needs to be analysed according to the condition and need of minor central industry. 
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ABSTRAK 
 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pemerintah maupun pihak swasta telah berupaya 
melakukan beberapa usaha dan inisiatif untuk mempromosikan berbagai kerajinan (kriya) dan furniture 
(mebel) yang ada di Indonesia, baik melalui media, program kerjasama dan juga pameran-pameran yang 
diadakan di dalam dan di luar negeri. Tetapi hal tersebut tidak cukup efektif untuk meningkatkan 
produksi mebel ke tingkat yang lebih baik khususnya di kalangan sentra industri kecil. Sentra industri 
kecil khususnya sentra industri kayu yang tersebar di beberapa wilayah di pulau jawa banyak yang 
mengalami kondisi mati suri atau tidak mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 
Sementara persaingan kian hari kian ketat, tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sentra kayu di pulau jawa, ditemukan beberapa 
faktor sebagai penyebabnya, antara lain kelangkaan dan kualitas bahan baku kayu, penguasaan 
teknologi perkayuan yang terbatas, kurangnya inovasi dalam mendesain, promosi dan pemasaran yang 
tidak terpadu, dan juga kurangnya perencanaan yang matang dari pemerintah dalam mengembangkan 
industri kecil. Hal ini perlu di analisa permasalahannya dan di carikan strategi yang sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan sentra industri kecil. 
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